





Ко второму склонению относятся 
существительные мужского и 
среднего рода. 
В N. sing. существительные 
мужского рода оканчиваются на 
-us, -er, среднего рода – на -um. В 
G. sing. окончание –i, напр.:
popŭlus, i m – народ; 
gener, ĕri m – зять; 
magister, tri m – учитель; 
























1. Существительные мужского рода 
на -us образуют V. sing. с помощью 
окончания –е: salve, amice.
2. В среднем роде всегда 
(независимо от склонения) 
совпадают nominatīvus, accusatīvus, 
а в  plurālis указанные падежи 
оканчиваются на -а (ср. русск.: это 
окно, открываю окно, это окна, 
открываю окна).
3.У некоторых существительных м.р., 
оканчивающихся на –er, гласный "е" 
выпадает в косвенных падежах, у других 
этот гласный остается во всех формах (как 
это видно из приведенных примеров). 
Поэтому следует обращать внимание на 
данную в словаре форму G. sing., 
помогающую определить основу слова, 
напр., vesper, -eri m, но faber, -bri m.
Некоторые особенности сущ. 2-
го склонения
1. Cущ. deus, -i m во мн.ч. имеет 
параллельные формы:N. dei, dii, di; 
G. deōrum, deum; D., Abl. deis, diis, 
dis.
2. Имена собственные на -ius, а 
также filius в V. sing. имеют ок-е –i 
вместо –ie: Liv-i, fil-i.
3.Сущ locus, i m место в N. 
plur. имеет формы м. и ср. р.:
loci m места, отрывки из книг, 
из речи; 
loca n места, совокупность 
мест, страна.
4. Сущ.vir, viri m  
мужчина,человек также 
относится ко 2 скл.
Имя прилагательное (Nomen 
adiectīvum)
В латинском языке прилагательные 
имеют 3 склонения и делятся на 2 
группы:
1) прилагательные 1 и 2 склонения,
2) прилагательные 3 склонения.
Латинские прилагательные 
склоняются как существительные.
 Прилагательные 1 и 2 склонения
Эти прилагательные образуются при 
помощи окончаний:
мужской род – -us,  оканчиваются на 
-er
женский род – -a
средний род – -um.
Прилагательные женского рода 
склоняются как существительные 
1 склонения, мужского и среднего рода 






2 скл. 1 cкл. 2 скл.
clarus clara clarum clarus, 
a, um
ясный, ая, ое; 
светлый, ая, ое; 

















      Как и у некоторых 
существительных с мужским 
родом на -er, у прилагательных в 
основе может выпадать гласный 
"е". 
     Для определения основы 
особое внимание следует уделять 
формам женского и среднего рода: 
miser, -ĕra,-ĕrum; 
pulcher, -chra, -chrum.
Согласование прилагательных с 
существительными
Прилагательные в латинском языке, 
как и в русском, согласуются с 
существительными в роде, числе и 
падеже. Для того чтобы согласовать 
в латинском языке прилагательное 
с существительным, нужно:
1. На первом месте записать 
существительное и правильно 
определить его род.
2. Выбрать в словарной форме 
прилагательного ту форму, которая 
соответствует роду данного 
существительного, и расположить ее на 
втором месте после существительного.
Тип склонения прилагательного и 
существительного в словосочетании 
может не совпадать.
Согласуйте, определите тип 
склонения компонентов 
словосочетания:
прилагательное longus, -a, -um 
длинный, долгий и сущ. 
vita, ae f жизнь
oratio, ōnis f речь
flumen, ĭnis n река, поток
rivus, i m ручей
dies, ei m день
cornu, us n рог
vita (1) longa (1)
oratio (3) longa (1)
flumen (3) longum (2)
rivus (2) longus (2)
dies (5) longus (2)
cornu (4) longum (2)
Д.з. 1. Перевести текст
De Aesculapio с. 19. Определить лицо и 
число глагольных форм.
2. Упр. 2 в, с. 18, одно словосочетание 
просклонять.
3. Произвести анализ слов по прежней 
схеме: barbărus, a, um; circŭlus, i m; 
commentarius, i n; definio; exprimo; 
impěro; illudo; fabŭla, ae f; medǐcus, i 
m; littěra, ae f; sacer, sacra, sacrum. 
Эскулап ( греч. Асклепий) – бог 
врачевания у римлян.
